



No. 題　名 著　者 掲載雑誌 巻－号：ページ，年
 1 術後治療方針の決定にOncotypeDXを用いた乳癌の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 2－4, 2015
   山口　由美，高屋　誠吾，岩本　明美，山代　　豊，
   柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 2 癌性腹膜炎と鑑別を要した結核性腹膜炎の１例 外科 77（11） : 1285－1288, 2015
   岸野　瑛美，柴田　俊輔，尾﨑　佳三，西土井英昭
 3 乳癌髄膜癌腫症の１例 鳥取医学雑誌 43（1） : 1285－1288, 2015
   植嶋　千尋，岸野　瑛美，山口　由美，山代　　豊，
   岩本　明美，尾﨑　佳三，柴田　俊輔，石黒　　稔，
   西土井英昭（外科），井尻　珠美（神経内科）
 4 乳癌術後局所再発例における予後因子 鳥取医学雑誌 43（1） : 15－18, 2015
   山口　由美，岩本　明美，高屋　誠吾，山代　　豊，
   柴田　俊輔，石黒　　稔，西土井英昭
 5 当院における腹腔鏡下ヘルニア手術（Transabdominal preperitioneal approach；TAPP法）の初期成績についての検討
    鳥取医学雑誌 43（1） : 11－14, 2015
   尾﨑　佳三，柴田　俊輔，上田　　毅，山代　　豊，
   山口　由美，石黒　　稔，西土井英昭，建部　　茂
 6 当院における四肢壊死性筋膜炎の治療経験 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 5－7, 2015
   岸　　隆広，山根　弘次，高橋　敏明，倉信　耕爾，福島　　明
 7 周産期心筋症の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 8－11, 2015
   竹内　　薫，坂尾　　啓（産婦人科），井川　　剛，縄田　隆浩（循環器科），
   松木由佳子，三村　憲一（内科），太田規世司（神経内科），
   竹内　裕彦（研修医），梅澤　潤一（梅澤産婦人科医院）
 8 腹腔内出血をきたした胃GISTに対し動脈塞栓術を施行した１例 臨床放射線 60（4） ： 577－581, 2015
   松本　顕佑，小林　正美（放射線科），武田　洋平（内科），
   柴田　俊輔（外科），山根　哲美（病理診断科），
   小川　敏英（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野）
 9 当科における進行・再発口腔癌に対する治療戦略 鳥取県歯科私学雑誌 20（1） : 11－18, 2015
   大竹　史浩，谷尾　和彦，永川　賢治
 10 喉頭部の打撲により長期に嗄声と誤嚥をきたした顎骨骨折の１例 日本口腔顎顔面外傷学会雑誌 13（2） : 87－90, 2015
   永川　賢治，大竹　史浩，田村　隆行，西尾　幸代，小谷　　勇，谷尾　和彦
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 11 金属冠が舌内に迷入した下顎骨折の１例 日本口腔顎顔面外傷学会雑誌 13（2） : 95－98, 2015
   大竹　史浩，谷尾　和彦，永川　賢治，
   田村　隆行，西尾　幸代，小谷　　勇
 12 転位関節円板の重度骨化を認めた変形性顎関節症の１例 日本顎関節学会雑誌 27（3） : 2012－2017, 2015
   大竹　史浩，谷尾　和彦，永川　賢治，田窪　千子
 13 白内障手術患者への点眼指導時の試み 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 21－24, 2015
   藤本　実咲，小寺　　悟，國森　公明
 14 吃逆に経口オキシコドンとモルヒネが関与したと考えられる１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 12－15, 2015
   清水　浩幸，廣岡　賢輔，米田　栄子，山代　　豊
 15 検診受診者に見られた家族性腎性低尿酸血症が考えられる１例 鳥取医学雑誌 43（3） : 118－120, 2015
   塩　　　宏
 16 非侵襲的陽圧換気療法のマスク装着による皮膚障害予防への取り組み 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 16－20, 2015
   大山　勝士，石井　千昭，萩原　隆之（臨床工学技術課），小坂　博基
 17 文献レビュー　外来関節リウマチ患者の薬物療法による副作用に対する対処行動に関する研究の動向
    整形外科看護 20（10） : 103－110, 2015
   池添　友貴（看護部），岡本　佑介（鳥取大学医学部附属病院），
   松田　明子（奈良県立医科大学医学部），萩野　　浩（鳥取大学医学部）
 18 院内における実践報告①リフレクションによる人材育成 看護人材育成 12（2） : 15－22, 2015
   葉狩　靖代
 19 認知症看護実践能力自己評価表の１部署に関する調査報告 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 33－37, 2015
   澤　真由美
 20 看護ケアの質評価３年間の推移 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 25－29, 2015
   小山　玲子
 21 深頸部膿瘍を発症し在宅経腸栄養を導入したベーチェット病の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 38－41, 2015
   山根　佳恵，澤　　裕子，石倉日南子，田中　裕子，
   井上　真穂，山根　慶子，大坪百合子，青木　良太，
   中原眞理子，澤田慎太郎，山代　　豊
 22 患者・家族の持っている力を引き出す医療ソーシャルワーカーの関わりについてソーシャルワーカーの原点を見つめなおし，在宅支援を目指して
    鳥取赤十字病院医学雑誌 24 : 30－32, 2015
   片山あずさ
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学　会　報　告
No. 部　局 学会名 演　題 演　者 開催地 開催月
内科
 1 内科 第87回山陰肝胆膵疾患研究会 米　子 2015. 1
    診断に苦慮した膵体部腫瘍の１例
     松木由佳子，武田　洋平，菓　　裕貴，満田　朱理，田中　久雄
 2 内科 第89回日本消化器内視鏡学会総会 名古屋 2015. 5
    超高齢者の総胆管結石に対する内視鏡的治療
     武田　洋平
 3 内科 日本消化器病学会中国支部例会 山　口 2015. 6
    内視鏡治療後17年目に肝移転で発見されたS状結腸癌リンパ節再発の１例
     岡田　智之
 4 内科 第46回日本膵臓病学会大会 名古屋 2015. 6
    濾胞性リンパ腫を合併したIPMNの１例
     武田　洋平
 5 内科 第46回日本膵臓病学会大会 名古屋 2015. 6
    漿液性嚢胞腺（SCN）との鑑別が困難であった分枝型IPMNの１例
     松木由佳子
 6 内科 第114回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 広　島 2015. 6
    非機能性膵内分泌腫瘍の４例
     武田　洋平，松木由佳子
 7 内科 第23回日本消化器関連学会週間 東　京 2015. 10
    GEMおよびS-1耐性後の切除不能進行・再発膵管癌症例に対するFOLFIRINOX
     武田　洋平（鳥取赤十字内科），松本　和也，斧山　　巧，
     川田壮一郎，原田　賢一（鳥取大学消化器内科），
     田中　久雄（鳥取赤十字内科），八島　一夫，
     村脇　義和（鳥取大学消化器内科）
 8 内科 第113回中国地方会  広　島 2015. 12
    食道魚骨異物の臨床的特徴
     石丸雄一郎，武田　洋平，岡田　智之，松木由佳子，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
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 9 内科 第113回中国地方会  広　島 2015. 12
    当院における胆嚢壁肥厚に対するアプローチ
     岡田　智之，武田　洋平，松木由佳子，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 10 内科 第104回日本消化器病学会中国支部例会・第115回日本消化器内視鏡学会中国支部例会 岡　山 2015. 12
    化膿性膵管炎を合併したIPMN由来膵全体癌の１例
     小笹　俊哉
小児科
 11 小児科 第96回山陰小児科学会  米　子 2015. 9
    好酸球性筋膜炎の14歳女児例
     松下　詠治
外科
 12 外科 第20回日本緩和医療学会学術大会 横　浜 2015. 6
    塩化ストロンチウムによって在宅生活が可能となった乳癌骨移転の１例
     山口　由美
 13 外科 第23回日本乳癌学会学術総会 東　京 2015. 7
    乳癌骨転移症例における骨関連事象と予後
     山口　由美
 14 外科 第51回日本赤十字社医学会総会 札　幌 2015. 10
    結腸結核の１例
     石黒　　稔
 15 外科 第77回日本臨床外科学会 福　岡 2015. 11
    胚細胞腫と腎細胞癌術後17年目に晩期再発を来した１例
     多田陽一郎
 16 外科 第70回日本消化器外科学会総会 静　岡 2015. 7
    高齢者胃癌患者の術前・後のアルブミン値と予後
     高屋　誠吾
整形外科
 17 整形外科 第63回山陰整形外科集談会 松　江 2015. 6
    人工人体を使用して修復術を行った膝蓋腱断裂の１例
     戸田　直樹
 18 整形外科 第48回中国・四国整形外科学会 米　子 2015. 10
    ZipTightと吸収性スクリューを併用して脛腓間固定を行ったＭaisonneuve骨折の１例
     山根　弘次
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 19 整形外科 第48回中国・四国整形外科学会 米　子 2015. 10
    大腿四頭筋腱皮下断裂の１例
     戸田　直樹
泌尿器科
 20 泌尿器科 第103回日本泌尿器科学会総会 金　沢 2015. 4
    当院における腹腔鏡で前立腺全摘出術の検討
     小野　孝司
 21 泌尿器科 第３回山陰泌尿器内視鏡研究会 米　子 2015. 7
    当院における腹腔鏡下腎尿管摘出術
     小野　孝司
 22 泌尿器科 第67回西日本泌尿器科学会総会 福　岡 2015. 11
    当科における両側同時性腎癌の３例
     大畠　　領
 23 泌尿器科 第121回日本泌尿器科学会山陰地方会 米　子 2015. 6
    GelPOINTを使用した腎摘出に対するreduced port surgeryの初期経験
     大畠　　領
 24 泌尿器科 第29回日本泌尿器内視鏡学会総会 東　京 2015. 11
    腎腫瘍に対するGelPOINTを使用した腎摘出の初期経験
     大畠　　領
産婦人科
 25 産婦人科 第51回日本赤十字社医学会総会 北海道 2015. 10
    皮下埋込型中心静脈カテーテルの断裂をきたした卵管癌の１例
     竹内　　薫
 26 産婦人科 鳥取県産婦人科臨床懇話会 鳥　取 2015. 9
    周産期心筋症の１例
     竹内　　薫，坂尾　　啓（産婦人科），井川　　剛，
     縄田　隆浩（循環器科），松木由佳子，三村　憲一（内科），
     太田規世司（神経内科）
眼科
 27 眼科 第32回鳥取県眼科学術講演会　第65回鳥取大学眼科同門会講演会 米　子 2015. 12
    ビタミンA欠乏症の１例
     髙橋　芳香
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麻酔科
 28 麻酔科 第42回日本集中治療医学会学術集会 東　京 2015. 2
    自然破裂，TAE後回復腫瘍切除術で大量出血を来たし，救命できなかった肝血管腫の１例
     桐林　真澄
 29 麻酔科 日本温泉季侯物理医学会 鳥　取 2015. 2
    医学的立場から見た適正な温泉利用と健康管理
     足立　　泰
放射線科
 30 放射線科 第５回日本赤十字社診療放射線技師中四国ブロック研修会 鳥　取 2015. 11
    急性腹症の画像診断
     小林　正美
歯科口腔外科
 31 歯科口腔外科 第58回日本口腔科学会　中部地方会 岐　阜 2015. 9
    重度顎顔面動静脈奇形における長期経過の１例
     谷尾　和彦
 32 歯科口腔外科 第60回公益社団法人　日本口腔外科学会総会・学術大会 名古屋 2015. 10
    三叉神経第１枝，第２枝領域毛細血管奇形患者にみられたEpulis hemangiomatosaの１例
     大竹　史浩
 33 歯科口腔外科 第60回公益社団法人　日本口腔外科学会総会・学術大会 名古屋 2015. 10
    勃起性を示す咬筋部静脈寄形の１例
     永川　賢治
 34 歯科口腔外科 第21回山陰口腔疾患研究会 米　子 2015. 12
    Cetuximab併用放射線療法にて間質性肺炎を併発した２症例
     大竹　史浩
 35 歯科口腔外科 第34回日本口腔腫瘍学会総会　教育研修会 横　浜 2016. 1
    Cetuximab併用放射線療法にて間質性肺炎を併発した２症例
     大竹　史浩
 36 歯科口腔外科 平成26年度鳥取県臨床歯科医学会 鳥　取 2015. 2
    巨大な上顎歯原性粘液腫の１例
     谷尾　和彦，田村　隆行，西尾　幸与，永川　賢治，大竹　史浩
 37 歯科口腔外科 平成26年度鳥取県臨床歯科医学会 鳥　取 2015. 2
    歯性感染症から急性喉頭蓋炎を発症した１例
     谷尾　和彦，永川　賢治，大竹　史浩
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 38 歯科口腔外科 第44回日本口腔外科学会中国四国学術集会 高　松 2015. 4
    多発性両側性に生じた舌脂肪症の２例
     永川　賢治，大竹　史浩，田村　隆行，谷尾　和彦
 39 歯科口腔外科 第58回日本口腔外科学会中部地方会 岐　阜 2015. 9
    重度顎顔面動静脈奇形における長期経過の１例
     谷尾　和彦，阪本　博文，永川　賢治，大竹　史浩
 40 歯科口腔外科 第60回日本口腔外科学会総会 名古屋 2015. 10
    三叉神経第１枝，第２枝領域毛細血管奇形患者に見られたEpulis hemangiomatosaの１例
     大竹　史浩，道田　章仁，永川　賢治，谷尾　和彦
薬剤部
 41 薬剤部 第９回日本緩和医療薬学会年会 横　浜 2015. 10
    当院でのMohsペースト使用状況調査
     草野由記美，米田　栄子，中野　　歩，國森　公明（薬剤部），
     山根　陽子，濵本　良恵（看護部），山口　由美（外科），
     藤田　和寿（耳鼻咽喉科）
 42 薬剤部 第９回日本緩和医療薬学会年会 横　浜 2015. 10
    外来診察時に薬剤部が介入し症状コントロールに貢献できた１症例
     米田　栄子
 43 薬剤部 第42回日赤臨床薬学研修会 名古屋 2015. 11
    当院における中央業務の現状
     山本　　貢
 44 薬剤部 第25回日本医療薬学会  横　浜 2015. 11
    EC療法におけるエピルビシン投与後の生食フラッシュによる血管炎対策の検討
     前田　祥花，廣岡　賢輔，米田　栄子，清水　浩幸，國森　公明
 45 薬剤部 第25回日本医療薬学会年会 横　浜 2015. 11
    DWHとMicrosoft Accessを利用したＢ型肝炎スクリーニング実施状況の調査
     廣岡　賢輔，清水　浩之，國森　公明（薬剤部），
     松岡　　聡（医療情報課），満田　朱理（内科）
 46 薬剤部 第25回日本医療薬学会  横　浜 2015. 11
    胃癌患者に対するホスアプレピタントとアプレピタントの有用性を比較検討
     清水　浩幸，廣岡　賢輔，前田　祥花，米田　栄子
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検査部
 47 検査部 日本総合健診医学会第43回大会 富　山 2015. 2
    健診で発見された腎結石を合併した特発性腎性低尿酸血症の２例
     塩　　　宏
 48 検査部 日本総合健診医学会第43回大会 富　山 2015. 2
    当院女性健診受診者における高尿酸血症（7.0 /㎗以上）を呈した23例の臨床的検討
     塩　　　宏
 49 検査部 第88回山陰糖尿病懇話会 米　子 2015. 4
    糖尿病性ケトアシドーシスを発症し，高HDL-コレステロール血症を呈した糖尿病の１例
     塩　　　宏
 50 検査部 第58回日本糖尿病学会　年次学術集会 山　口 2015. 5
    糖尿病を合併した家族性若年性高尿酸血症性透析導入の１家系
     塩　　　宏
 51 検査部 平成27年度鳥取県医師会春季医学会 鳥　取 2015. 6
    職域健診受診者51603人における尿酸降下薬を服用している者の割合
     塩　　　宏
 52 検査部 第５回山陰高尿酸血症・痛風関連疾患研究所　東部会 鳥　取 2015. 7
    鳥取の健診受診者における高尿酸血症・痛風の動向
     塩　　　宏
 53 検査部 第56回日本人間ドック学会 横　浜 2015. 7
    当院健診受診者に見られた著明な高HDL-コレステロール血症の１例
     塩　　　宏
 54 検査部 第70周年鳥取大学医学部第一内科同門会総会 米　子 2015. 9
    当院健診受診者にみられたTGが正常で低HDL-C血症（≦29 /㎗）を呈した２例
     塩　　　宏
 55 検査部 平成27年度鳥取県医師会秋季医学会 米　子 2015. 10
    職域健診受診者51,949人における低尿酸血症の頻度─女0.64％，男0.19％─
     塩　　　宏
 56 検査部 第89回山陰糖尿病懇話会 米　子 2015. 10
    著しい高HDL-コレステロール血症（245 /㎗）を呈した２型糖尿病の１例
     塩　　　宏
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 57 検査部 日本糖尿病学会中国四国地方第53回総会 米　子 2015. 10
    著しい高HDL-コレステロール血症（245 /㎗）を呈した２型糖尿病の１例
     塩　　　宏
 58 検査部 第48回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会 米　子 2015. 11
    胆管内乳頭上腫瘍（IPNB）の１症例
     西村　典子，植嶋　輝久，野津　陽子，小久江良子，
     佐々木陽子，山本　敏夫，安藤　敦子
 59 検査部 第48回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会 米　子 2015. 11
    当院におけるエスプラインHIVA/Ab非特異反応について
     木村　和幸，木下敬一郎，植嶋　輝久
 60 検査部 第48回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会 米　子 2015. 11
    LDL-C・HDL-Cにおけるメーカー試薬間差の比較検討
     福田　賢一，安藤　敦子，皆川　育子，木下敬一郎，植嶋　輝久
 61 検査部 第48回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会 米　子 2015. 11
    尿の外観が乳白色を呈したネフローゼ症候群の一例
     保木本文子，植嶋　輝久，西村　典子，佐々木陽子
 62 検査部 第48回日本臨床衛生検査技師会中四国支部検査学会 米　子 2015. 11
    乳腺原発腺様囊胞癌の一症例
     山村　章次，植嶋　輝久，岡部　雅子，赤松美佐保，
     青木　良太，中井　佑子，野津　陽子
 63 検査部 第48回日本臨床衛生検査技師会中四国支部医学検査学会 米　子 2015. 11
    当院におけるチーム医療　内視鏡業務での臨床検査技師の役割
     岡部　雅子，保木本文子，山村　章次，植嶋　輝久
 64 検査部 第41回鳥取県医学検査学会 米　子 2015. 9
    当院におけるエスプラインHIVAg/Ab非特異反応について
     木村　和幸，木下敬一郎，植嶋　輝久
臨床工学技術課
 65 臨床工学技術課 第62回山陰透析懇話会  米　子 2015. 3
    造影剤アレルギー患者に対する炭酸ガス血管造影を施行した１例
     石井　千昭，大山　勝士，荻原　隆之，小坂　博基
 66 臨床工学技術課 第25回日本臨床工学会  福　岡 2015. 5
    補助循環装置（IABP）駆動化における救急搬送方法の検討
     石井　千昭，大山　勝士，萩原　隆之
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 67 臨床工学技術課 第25回日本臨床工学会  福　岡 2012. 5
    当院でのロボット支援手術に向けた取り組みと関わり
     萩原　隆之，大山　勝士，石井　千昭
 68 臨床工学技術課 第25回日本臨床工学会  福　岡 2015. 5
    電気メスに関する手術室のME対応を集計して
     中村　有志
 69 臨床工学技術課 第14回山陰内視鏡外科研究会 松　江 2015. 6
    鉗子絶縁不良探知機（インスルスキャン）を使用して
     中村　有志
 70 臨床工学技術課 第16回山陰血液浄化療法研究会 米　子 2015. 10
    当院における急性血液浄化療法の現況
     萩原　隆之，大山　勝士，石井　千昭
 71 臨床工学技術課 第24回中国腎不全研究会 広　島 2015. 10
    当院におけるカフ型カテーテルの現状
     石井　千昭，大山　勝士，萩原　隆之，小坂　博基
 72 臨床工学技術課 第６回中四国ブロック日本赤十字病院臨床工学技士研修会 庄　原 2015. 11
    当院における臨床実習受け入れの取り組みと課題
     萩原　隆之，大山　勝士，石井　千昭
 73 臨床工学技術課 第10回鳥取県内視鏡技師研究会 倉　吉 2015. 11
    消化器内視鏡室業務参入への取り組みと今後の課題
     大山　勝士，萩原　隆之，石井　千昭
 74 臨床工学技術課 第５回中四国臨床工学会 広　島 2015. 11
    下肢静脈瘤血管内レーザー治療（EVLA）における臨床工学技士の関わり
     大山　勝士，萩原　隆之，石井　千昭
 75 臨床工学技術課 第５回中四国臨床工学会 広　島 2015. 11
    ２種類の鉗子絶縁不良探知器を使用して
     中村　有志
看護部
 76 看護部 固定チームナーシング研究集会第17回鳥取地方会 鳥　取 2015. 6
    糖尿病患者をチームで支える～退院後のカンファレンスをいかして～
     森本　由紀
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 77 看護部 第22回鳥取県リウマチのケア研究会 米　子 2015. 7
    薬物療法中の外来関節リウマチ患者の自己管理行動に関する研究の動向と看護の役割
     池添　友貴
 78 看護部 第12回医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 米　子 2015. 9
    チームで取り組む転倒転落防止対策
     田中　菊枝
 79 看護部 平成27年度固定チームナーシング全国研究集会 神　戸 2015. 9
    在宅療養が継続できるための退院支援の取り組み
     佃　　芙美
 80 看護部 第24回中国腎不全研究会 広　島 2015. 10
    視覚障害のある患者の腹膜透析自己管理への関わりから学んだ一例
     村上　美幸
 81 看護部 第24回中国腎不全研究会 広　島 2015. 10
    透析室におけるインシデント予防の取り組み～病棟看護師との連携を強化するために～
     波賀　淳子
 82 看護部 第８回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 鳥　取 2015. 11
    認知症のある独居の糖尿病患者に対する在宅での健康管理への介入
     松田　英里
 83 看護部 第８回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 鳥　取 2015. 11
    急性期病院に入院する認知症患者の看護における課題
     尾方　智隆
リハビリテーション課
 84 リハビリテーション課 第22回鳥取県島中部糖尿病セミナー 鳥　取 2015. 10
    「理学療法士による糖尿病患者への運動指導のあり方について」～個別的運動療法の必要性を考える～
     木原　和也，大寺　　弥（リハビリテーション課），安東　史博（内科）
 85 リハビリテーション課 第51回日本赤十字社医学会総会 北　見 2015. 10
    急性心筋梗塞クリニカルパス改訂の取り組み
     木村　裕也，大寺　　弥
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栄養課
 86 栄養課 第20回山陰臨床栄養研究会 米　子 2015. 2
    術後経腸栄養開始後に小腸大量壊死をきたした症例
     水口瑠璃子，川上　美香，山根　佳恵，田中　裕子，
     田村　真穂（栄養課），青木　良太，野津　陽子，
     木村　和幸（検査部），山根　慶子，大坪百合子（薬剤部），
     新井志穂美，森下　智佳，青戸　晶子，大下真知子（看護部），
     山代　　豊（外科）
